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22,3,3,2 1 (i)
1: (i) , $(ii)a$ $b$ i , (iii)
1 (i) $R_{1}\cdots R_{7}$
A $a$
$B$ $b$
(ii) $R_{3},$ $R_{4},$ $R_{5}$ $a$
2 $B$
$R_{2}$ $R_{6}$ (iii)
A 4.5 $B$ 3.5
A $a$ 1 (i) R2
$B$ $R_{6}$ {c
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A $B$ 5 i $B$
A
3





2 p $w_{i}$ $pt$
$r$ 2
A $a$ $B$ $b$
Br(a) $=$ $\{$ $d(x, a)\leq r\}$
$Br(b)=$ $d(x,b)\leq r\}$
2
Drezner [1] $\epsilon$ ’$\triangleright$ 2
100
2: (i) $p_{i}$ , (ii) $a,b$
1. : A $a$
$B$
$f(b|a)= \frac{1}{2}$ $\sum$
$w_{i}+_{p_{:^{\in}}\cap Br(\text{ })}w_{i} \frac{\sum}{Br(a)}$
$p_{i}\in Br(a)\cap Br($ $)$
$b^{*}(a)$
2. : A a $B$ $B$
A,B
A $a$
$g(a)= \frac{1}{2}\sum_{p_{i}\in Br(a)\cap Br(\text{ ^{}s}(a))}w_{i}+\sum_{(p_{i}\in Br(a)\cup\overline{Br(\text{ ^{}\sim}a))}}w_{i}$
$a$
$W$




$O$ (Nlog N) $J\triangleright$
’$\triangleright$




Step 3. $x$ $Y_{0}\cdots Y_{n}$
Step 4. $i:=1$
Step 5. $Y_{0}\sim Y_{n}$ Step 6
Step 6. Step $7\sim$ Step 9
Step 7. $R[i].w:=0$ , $R[i].list:=$ $\{\}$
Step 8. $r$
$R[i].w$ $R[i]$ .list





2. $R[i]$ .list $=$ $i$
$k$ $(P[k].x,P[k].y)$ $P[k].w$
$k,$ $1$ $R[i].w=P[k].w+P[1].w$ $R[i]$ .list $=\{k,1\}$
4.2
’$\triangleright$
Step 1. $R[i].w$ $R$
Step 2. $h:=R[1].w/2$ , am $:=h$
Step 3. $t:=1$ $R[t].w>h$ Step4 $\sim 16$ $\check$.5-
Step 4. $R[t]$ .list $k$ $P[k].w$
Step 5. bm $:=h$ , bi $:=t$
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Step 6. $s:=1$ $R[s].w>h$ Step7 $\sim$ 9
Slep 7. $s$ $R[s].w$ $R[s]$ .list
Step 8. $R[s].w>$ bm bi $:=s$ , bm $:=R[s].w$
Step 9. $s$ 1
Step 10. Step bi A ai
bi $B$ bm
Step 11. $R[t]$ .list $k$ $P[k].w$
Step 12. $R[bi]$ .list $k$ $P[k].w$ $\neq$
Step 13. $t$ $R[t].w$ $R[t]$ .list
Step 14. $R[t].w>$ am ai $:=t$ , am $:=R[t].w$
Step 15. $R[bi]$ .list $k$ $P[k].w$
Step 16. $t$ 1
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